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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaides y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este B O L E T Í N , d ispondrán que se 
fije ün eiempiar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
«ervar ios B O L E T I N KS coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la in tervención provincial, 
(Palacio provincial): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y luz-
gados municipales 30 pesetas año, 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
l ínea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In t e rvenc ión provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
A D V F R T E N C Ü A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios oue 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a i a Admin i s t r ac ión 
áf dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
s OBIEKNO 
G O B I E R N O G E N E R A L 
Orden.—Disponiendo se r e ú n a en las 
provincias liberadas una C o m i s i ó n 
encargada de proponer la construc-
ción de viviendas. 
idEiiirristrsH'imi P rovúsf . iH! 
I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l de G a n a d e r í a 
e Indus t r i a s Pecuarias.—Estado de-
mostrat ivo de las enfermedades i n -
fecto-contagiosas y parasi tar ias que 
h a n atacado a los animales d o m é s -
ticos durante el mes expresado. 
E s t a d í s t i c a de vacunaciones p rac t i ca -
das en los animales d o m é s t i c o s de 
esta p rov inc i a durante el mes expre-
sado. 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de l a p r o -
v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i a n d o el 
pago a los perceptores de clases ac t i -
vas y pasivas. 
A d m i n i s t r a c i ó n de c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l y Propiedades del Es tado 
de esta p r o v i n c i a de L e ó n . - C / r c u / a / -
Jefatura de Obras p ú b l i c a s de la p r o -
v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgado. 
Requisitorias. 
O R D E N 
I m p l a n t a d o s los serv ic ios corres-
pond ien tes a las F i s c a l í a s - D e l e g a d a s 
de la V i v i e n d a , es urgente l l e v a r a 
la p r á c t i c a la r e s o l u c i ó n de los dis-
t i n to s p rob l emas que abarca el De-
creto n ú m e r o I I I y Reg lamento para 
su a p l i c a c i ó n de 4 de Febre ro del 
a ñ o ac tua l . A l g u n a de las p r o v i n -
cias l iberadas viene h a c i e n d o u n a 
l a b o r intensa, cons t ruyendo casas y 
ba r r i adas para obreros y d e m o l i e n -
do edif icaciones a n t i g i é n i c a s . E n las 
d e m á s , es necesario, i m i t a n d o esta 
a c t u a c i ó n , i m p u l s a r obras, m e j o r a n -
do las v i v i e n d a s y c o n s t r u y e n d o 
otras que s i r v i endo para a lo j a r h i -
g i é n i c a m e n t e a modestos empleados 
y obreros , p r o p o r c i o n e n a é s t o s t ra -
bajo y j o r n a l r e m u n e r a d o r . C o m o 
para l o g r a r l o es necesario c o o r d i n a r 
el esfuerzo de los asesores t é c n i c o s 
de las F i s c a l í a s - D e l e g a d a s c o n el de 
las ent idades of iciales y financieras, 
a fin de proceder c o n rap idez y 
ac ier to . 
D I S P O N G O : 
E n aquel las p r o v i n c i a s l iberadas 
que esta l a b o r no ha sido i n i c i a d a , 
j se r e u n i r á n , bajo la Pres idenc ia de l 
j E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r c i v i l respec-
t i v o , el F i s c a l Delegado de la V i v i e n -
j d a , el A l c a l d e de la cap i t a l y de l o -
I ca l idades de la p r o v i n c i a de m á s de 
10.000 habi tantes , el Presidente de la 
C á m a r a de la P r o p i e d a d , el Pres i -
dente de la C á m a r a de C o m e r c i o e 
I n d u s t r i a , u n representante del In s -
t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n y o t r o 
u o t ros de las ent idades que en el 
aspecto financiero p u e d a n a p o r t a r 
i n i c i a t i v a s y apoyos, c o n el fin de 
p r o p o n e r r á p i d a m e n t e la cons t ruc -
c i ó n de v i v i e n d a s aisladas o en b l o -
que para obreros y empleados m o -
destos, t en iendo en cuenta las nece-
sidades m á s ap remian tes de la p r o -
v i n c i a respectiva; deb iendo e n v i a r a 
este G o b i e r n o General , i n f o r m e y 
propuesta co r re spond ien te a sus de-
l ibe rac iones y acuerdos, antes d e l 
d í a 10 de l p r ó x i m o mes de M a y o 
(este plazo queda a m p l i a d o pa ra 
P a l m a de M a l l o r c a , Ceuta y M e l i l l a 
a l 31 de M a y o y para Santa Cruz de 
Tener i f e a 30 de J u n i o ) . 
V a l l a d o l i d , 24 de A b r i l de 1937.— 
E l Gobe rnado r Genera l , L u i s V a l d é s 
Caban i l l a s . 
Sres. Gobernadores c iv i l e s de las 
p r o v i n c i a s l ibe radas 3T F u n c i o n a -
r ios a quienes afecte. 
Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias 
P R O V I N C I A D E L E O N 
Higiene y Sanidad Veterinaria 
M E S D E M A R Z O 
E S T A D O demostrat ivo de las enfermedades infecto contagiosas y p a r a s i t a r i a s que han atacado a ¡os animales 
domés t i cos en esta p r o v i n c i a durante el mes expresado. 
E N F E R M E D A D 
Peste Porcina 
P u l m o n í a C . . . 
Vi rue la 
P A R T I D O 
León 
As to rga . . . 
L a B a ñ e z a . 
M U N I C I P I O 
León (Hospital) 
Truchas • 
San Esteban de Nogales. 









León , 23 cíe A b r i l de 1937. —El Inspector provinciai , Primo Poyatos. 
P R O V I N C I A D E L E O N M E S D E M A R Z O 
Estadística de vacunaciones practicadas en los animales domésticos de esta provincia durante el mes expresado. 
P U E B L O S 
Vi l l ab l ino 
S N I M S I E S VACUNADOS 
Especie 




ENFERMEDAD PRODUCTO EMPLEADO 
CONTRA LA QUE SE VACUNÓ i Y SU PROCEDENCIA 
C. s in tomát ico . I . de Seroterapia de Toulouse. 
RESULTADO 
Bueno. 
L e ó n , 23 de A b r i l de 1937.—El Inspector provincial . Primo Poyatos. 
Mmáii de MmU 
de la provincia de León 
P A Q O D E H A B E R E S 
A p r o b a d o p o r la C o m i s i ó n D i r e c -
t i v a del Tesoro P ú b l i c o el ped ido de 
fondos f o r m u l a d o p o r esta Delega-
c i ó n de Hac i enda , se pone en cono-
c i m i e n t o de los s e ñ o r e s H a b i l i t a d o s 
de las clases act ivas y pasivas y de 
los pensionistas que c o b r a n p o r s í , 
que el pago de los haberes de A b r i l 
se e f e c t u a r á en los s iguientes d í a s : 
C L A S E S A C T I V A S 
Se a b r i r á el pago el p r ó x i m o 
d í a 1.° de M a y o pa ra todas las clases 
act ivas , en ese d í a y sucesivos, de 
diez a doce de l a m a ñ a n a , 
C L A S E S P A S I V A S 
D í a 1.° de M a y o — M o n t e p í o M i l i t a r 
y M o n t e p í o s c iv i l e s . 
D í a 3.—Retirados en general . 
D í a 4 .—Jubi lados en genera l , Re-
m u n e r a t o r i a s , P a t r i m o n i o , exceden-
tes y pasivos de otras p r o v i n c i a s . 
D í a 5.—Clero. 
D í a 7.—Los no presentados. 
Nota : E l pago se h a r á de diez a 
doce del d í a y no se p a g a r á n en 
cada u n o m á s que las n ó m i n a s que 
se a n u n c i a n . 
L e ó n , 27 de A b r i l de 1937. — E l 
Delegado de Hac i enda , A r t u r o P i t a 
do R e g ó . 
AdmíDisíración de Propiedades 
del Estado y Coníríbnción Terriíoríal 
de la proMGla de León 
C I R C U L A R 
Impuesto del 10 p o r 100 de pesas 
y medidas y 20 p o r 100 de p r o p í o s 
Po r la presente se recuerda a los 
A y u n t a m i e n t o s de esta p r o v i n c i a , l a 
o b l i g a c i ó n que t i enen de r e m i t i r a 
esta A d m i n i s t r a c i ó n , d u r a n t e la p r i -
m e r a q u i n c e n a de l p r ó x i m o mes de 
M a y o , las cer t i f i cac iones p o r los c o n -
ceptos expresados, cor respondien tes 
a l p r i m e r t r imes t r e de l a ñ o ac tua l , 
u n a por cada concepto , deb idamen te 
re integradas; a d v i r t i é n d o l e s que de 
no c u m p l i m e n t a r este se rv ic io den-
t r o de l p lazo s e ñ a l a d o , se i m p o n d r á 
a los A y u n t a m i e n t o s morosos de 10 a 
25 pesetas p o r cada concepto , c o n la 
que desde luego q u e d a n c o n m i n a d o s , 
s i n p e r j u i c i o de e n v i a r u n c o m i s i o -
nado p l a n t ó n c o n las dietas regla-
men ta r i a s y gastos de l o c o m o c i ó n 
que se les ocasione; de la m i s m a ma-
nera se p r o c e d e r á c o n t r a los A y u n -
t amien tos que no h a y a n r e m i t i d o las 
cer t i f icac iones cor respondientes a los 
cua t ro t r imes t res del a ñ o p r ó x i m o 
pasado. 
Son m u c h o s los A y u n t a m i e n t o s 
que r e m i t e n las cer t i f icac iones de 
referencia s in el re in tegro r eg lamen-
t a r i o , ocas ionando c o n e l lo u n la-
m e n t a b l e retraso en la buena mar-
cha de los servic ios de esta A d m i n i s -
t r a c i ó n , ya que é s t a n o d i spone de 
t i e m p o m a t e r i a l para so l i c i t a r el 
m e n c i o n a d o re in tegro a los A y u n t a -
mien tos que no c u m p l e n este r equ i -
sito; para ev i ta r esta i n t e r r u p c i ó n , 
ruego a todos los A y u n t a m i e n t o s las 
r e m i t a n deb idamen te reintegradas; 
pues en caso c o n t r a r i o , no s u r t i r á n 
efectos, q u e d a n d o sujetos al pago de 
ia m u l t a a r r i b a i n d i c a d a . 
L e ó n , 27 de A b r i l de 1937.—El 
A d m i n i s t r a d o r , F é l i x Diez Canseco. 
leíatnra de Obras Públicas 
de la provincia de león 
A N U N C I O O F I C I A L 
H a b i é n d o s e e í e c t u a d o la r e c e p c i ó n 
«defini t iva de las obras de r e p a r a c i ó n 
de los k i l ó m e t r o s 23 y 24 de la car re-
tera de L a B a ñ e z a a Camarzana de 
T e r a a la de M a d r i d a L a C o r u ñ a , 
he aco rdado en c u m p l i m i e n t o de la 
Real o rden de 3 de Agosto de 1910, 
hacer lo p ú b l i c o para los que se crean 
en el deber de hacer a lguna r ec l ama-
c i ó n con t r a el cont ra t ; s ta D . P e d r o Ro-
d r í g u e z , po r d a ñ o s y per ju ic ios , deu-
das de j o rna l e s y mater ia les , acc iden-
tes del t raba jo y d e m á s que de las 
obras se de r iven , lo hagan en el Juz-
gado m u n i c i p a l del t é r m i n o en que 
r ad ican , que es A l i j a de los Melones , 
en u n plazo de ve in te d í a s , deb i endo 
el A l c a l d e de d i c h o t é r m i n o in teresar 
de aque l l a a u t o r i d a d l a entrega de 
las r ec lamac iones presentadas, que 
d e b e r á n r e m i t i r a la Jefatura de 
Obras P ú b l i c a s , en esta cap i t a l , den-
tro de l p lazo de t r e in t a d í a s , a c o n -
tar de la fecha de la i n s e r c i ó n de 
este a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 23 de A b r i l de 1937.—El I n -
geniero Jefe, P. A. , A n t o n i o de C o r r a l . 
Idiiistrasííín Se M\m 
Jaez de i n s t r u c c i ó n de León 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de L e ó n y su par -
t i d o . 
Por el presente y t ene r lo a c o r d a d o 
en el s u m a r i o que i n s t r u y o con el 
n ú m e r o 203 de 1936, por h u r t o , se 
ci ta , l l a m a y emplaza a l p e r j u d i c a d o 
L a u r e a n o de L u c i o y B a ñ o s , de 43 
a ñ o s , Secretario de A y u n t a m i e n t o , 
vec ino de Reinosa, para que en t é r -
m i n o de ocho d í a s , comparezca ante 
este Juzgado para r e c i b i r l e dec la ra -
c i ó n y ser i n s t r u i d o del a r t í c u l o 109 
de L e y de E n j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l ; 
cuyas acciones, caso de no c o m p a r e -
cer, se e n t e n d e r á n ofrecidas a m e d i o 
de l presente edic to . 
Dado en L e ó n a 26 de A b r i l de 
1937.—Enrique Igles 'as .—El Secre-
t a r io j u d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de L e ó n y su p a r t i d o . 
Por el presente y tener lo aco rdado 
en el s u m a r i o que i n s t r u y o con el 
n ú m e r o 184 de 1936, p o r r o b o de 
he r ramien tas , se c i ta , l l a m a y e m p l a -
za a l pe r jud i cado D. J e s ú s A r r i z a b a -
laga, vec ino de L e ó n , que parece ser 
se ha l l a ac tua lmen te en B i l b a o , y del 
que se i g n o r a n las dornas c i r c u s n 
t a n d a s personales, para que en el 
t é r m i n o de ocho d í a s , comparezca 
ante este Juzgado, para r e c i b i r l e de-
c l a r a c i ó n y ser i n s t r u i d o del a r t í c u l o 
109 de la L e y de E n j u i c i a m i e n t o 
c r i m i n a l , cuyas acciones, caso de no 
comparece r se e n t e n d e r á n ofrecidas 
a m e d i o de este edic to . 
Dado en L e ó n 24 de A b r i l de 1937. 
— E n r i q u e Ig les ias .—El Secretar io 
j u d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
o 
o o 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de L e ó n y su par-
t i d o . 
Por el presente y tener lo aco rdado 
en el s u m a r i o que i n s t r u y o c o n el 
n ú m e r o 211 de 1936, po r h u r t o , se 
c i ta , l l a m a y emplaza a l p e r j u d i c a d o 
A d o l f o A l v a r e z G o n z á l e z , de 31 a ñ o s 
de edad, sol tero, l a b r a d o r , vec ino de 
V i l l a n u e v a de la Te rc i a , en el A y u n -
t a m i e n t o de R o d i e z m o , para que en 
t é r m i n o de ocho d í a s , comparezca 
ante este Juzgado para r e c i b i r l e de-
c l a r a c i ó n y ser i n s t r u i d o del a r t í c u -
l o 109 de la L e y de E n j u i c i a m i e n t o 
c r i m i n a l , cuyas acciones, caso de no 
comparecer , se e n t e n d e r á n ofrecidas 
a m e d i o del presente. 
D a d o en L e ó n a 26 de A b r i l de 
1937.—Enr ique Iglesias. — E l Secre-
t a r i o j u d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
Juzgado de p r i m e r a instancia de 
Valencia de Don Juan 
D o n Pab lo G a r c í a G a r r i d o , Juez de 
p r i m e r a i n s t anc i a i n t e r i n o de V a -
lenc ia de D o n J u a n y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en el expediente 
i n c o a d o con a r reg lo a l a r t í c u l o 6.° 
de l Decreto de 10 de E n e r o de 1937, 
pa ra concre ta r a d m i n i s t r a t i v a m e n t e 
la r e sponsab i l i a ad c i v i l de F r a n c i s -
co G u z m á n Cuende, vec ino que fué 
de Valderas , por el E x c m o . Sr. Gene-
r a l G o b e r n a d o r M i l i t a r de L e ó n , ha 
s ido dec la rado responsable c i v i l -
men te el re fe r ido F r a n c i s c o G u z m á n 
Cuende, po r la c a n t i d a d de c i n c o 
m i l pesetas. 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n a 
d i c h o responsable c i v i l c u y o a c t u a l 
d o m i c i l i o se i g n o r a se exp ide el p re -
sente en V a l e n c i a de D o n J u a n a 24 
de A b r i l de 1937.—Pablo G a r c í a . — 
E l Secretario. J o s é Santiago. 
* 
* * 
D o n Pab lo G a r c í a G a r r i d o , Juez de 
p r i m e r a i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n 
i n t e r i n o de V a l e n c i a de D o n J u a n 
y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
delegado a l efecto por la C o m i s i ó n 
p r o v i n c i a l de i n c a u t a c i ó n de bienes 
de L e ó n , se i n s t r u y e expediente pa ra 
la d e c l a r a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de la 
r e sponsab i l i dad c i v i l que pueda a l -
canzar c o n m o t i v o del ac tua l M o v i -
m i e n t o N a c i o n a l Sa lvador de Espa-
ñ a , a J u a n R u b i o , Maest ro n a c i o n a l 
que fué del A y u n t a m i e n t o de V a l d e -
v i m b r e , en este p a r t i d o y c u y o ac-
t u a l paradero se i gno ra , en c u y o ex-
pediente y de c o n f o r m i d a d c o n lo 
dispuesto en la O r d e n del Es tado de 
19 de M a r z o ú l t i m o , por p r o v i d e n c i a 
de l d í a de h o y he aco rdado c i t a r a l 
expresado J u a n R u b i o , p o r m e d i o 
del presente ed ic to y r e q u e r i r l e a la 
vez para que en t é r m i n o de o c h o 
d í a s h á b i l e s , comparezca pe r sona l -
mente o p o r escri to ante este Juzga-
do para que alegue y p ruebe en su 
defensa lo que es t ime per t inen te . 
D a d o en V a l e n c i a de D o n J u a n a 
24 de A b r i l de 1937.- Pab lo G a r c í a . 
— E l Secretar io , J o s é Sant iago. Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Olmedo 
D o n V a l e r i a n o Va l i en t e De lgado , 
Juez de i n s t r u c c i ó n de esta v i l l a 
de O l m e d o y su p a r t i d o . 
Po r v i r t u d del presente se cencela 
y deja s in efecto la r e q u i s i t o r i a de 
fecha 26 de O c t u b r e ú l t i m o , p u b l i -
cada en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o \ i n c i a de L e ó n , n ú m e r o 216, co-
r respond ien te a l d í a 2 de N o v i e m b r e 
de l a ñ o pasado, toda vez que el p r o -
cesado en el s u m a r i o n ú m , 11 de 
1936, sobre lesiones y d a ñ o s , V i c t o -
r i n o V i l l a r M a r t í n e z , y a que d i c h a 
r e q u i s i t o r i a se r e f e r í a , h a s i d o h a b i d o . 
D a d o en O l m e d o , a 23 de A b r i l de 
1937 — V a l e r i a n o V a l i e n t e — E l Se-
c re ta r io acc iden ta l , M a n u e l T o r é s . 
Juzgado m u n i c i p a l de B u r ó n 
\ D o n D a n i e l Corra les G a r c í a , Juez 
I m u n i c i p a l de la v i l l a de B u r ó n y 
j su p a r t i d o , i 
Hago saber: Que h a l l á n d o s e va-
l cante la plaza de A l g u a c i l t i t u l a r de 
t e r m i n o de diez d í a s , eontados desde 
la i n s e r c i ó n de la presente en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a , 
comparezca ante este Juzgado para 
para cons t i tu i r se en p r i s i ó n en el 
D e p ó s i t o M u n i c i p a l de esta v i l l a , 
decretada en c u m p l i m i e n t o d e O r d e n 
de la S u p e r i o r i d a d , d i m a n a n t e del 
s u m a r i o n ú m e r o 38 de 1935, que se 
sigue por r o b o ; a p e r c i b i d o de que no 
v e r i f i c a r l o , s e r á dec la rado rebelde y 
le p a r a r á el p e r j u i c i o a que haya 
l u g a r . 
A l p r o p i o t i e m p o ruego y encargo 
a todas las au to r idades y o rdeno a 
los Agentes de la P o l i c í a j u d i c i a l , 
p rocedan a la busca y cap tu ra de 
d i c h o procesado, y caso de ser h a b i -
do, lo p o n g a n a m i d i s p o s i c i ó n en el 
D e p ó s i t o M u n i c i p a l de esta v i l l a . 
D a d o en Va lenc i a de D o n J u a n , a 
23 de A b r i l de 1937.—El Juez de ins-
t r u c c i ó n i n t e r i n o , P a b l o G a r c í a . — E l 
Secretario, J o s é Santiago. 
o 
o o 
Car ra l L lamaza res , E u t i q u i o , h i j o 
D o n D a n i e l Corra les G a r c í a , Juez ide Santos y de Cons tan t ina , n a t u r a l 
m u n i c i p a l de B u r ó n , p a r t i d o j u d i - í ^ vecino de Sailta María deI Conda' 
• c i a l de R i a ñ o ( L e ó n ) : ' ' j do . A y u n t a m i e n t o de Vegas de l Con-
Hago saber: Que declarados de-1 d ado ' p r o v i n c i a de L e ó n , se i g n o r a 
este Juzgado, se a n u n c i a su p r o v i -
s i ó n ea p r o p i e d a d p o r t é r m i n o de 
t r e in t a d í a s , contados desde el s i -
guiente al de la p u b l i c a c i ó n del pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
p r o v i n c i a de L e ó n y en el de l Estado. 
Se advier te a los so l ic i tan tes que 
en el t é r m i n o consta de 1.649 h a b i -
tantes de hecho y 1.774 de derecho y 
que el A l g u a c i l no t iene m á s emo-
l u m e n t o s que los derechos que le 
conceden los aranceles vigentes. 
Que las so l ic i tudes se p r e s e n t a r á n 
en este Juzgado m u n i c i p a l de diez a 
doce de la m a ñ a n a los d í a s h á b i l e s . 
Que a ellas se a c o m p a ñ a r á n los s i -
guientes documentos : C e r t i f i c a c i ó n 
de n a c i m i e n t o exped ida p o r la A l -
c a l d í a del p u e b l o de la v e c i n d a d de l 
so l i c i t an t e . 
Cer t i f i cado de antecedentes pena-
les. 
Y c u a l q u i e r o t r o d o c u m e n t o que 
el interesado crea que le da derecho 
a l d e s e m p e ñ o de re fe r ido cargo. 
siertos los concursos de t ras lado y 
l i b r e de l cargo de Secretar io sup len-
te de este Juzgado m u n i c i p a l , se 
a n u n c i a de nuevo d i cha vacante a 
concurso l i b r e , a fin de que los aspi-
rantes que se h a l l e n en cond ic iones 
legales puedan presentar sus s o l i c i -
tudes deb idamen te documen tadas y 
re in tegradas en el Juzgado de p r i -
me ra ins tanc ia e i n s t r u c c i ó n de Ria-
ñ o , den t ro de l p lazo de t r e i n t a d í a s , 
a con ta r desde la p u b l i c a c i ó n del 
presente edic to en los Boletines Ofi -
ciales del Es tado y de la p r o v i n c i a . 
E l n ú m e r o de hab i tan tes de este 
t é r m i n o s e g ú n el ú l t i m o censo de 
p o b l a c i ó n , es de 1.649 de hecho y 
1.774 de de recho y el n o m b r a d o no 
t e n d r á m á s r e t r i b u c i ó n que los de-
rechos de a rance l . 
D a d o en B u r ó n a 17 de A b r i l de 
1937.—El Juez m u n i c i p a l , D a n i e l 
Corrales . 
Requisitorias 
Por la presente y c o m o c o m p r e n -
d i d o en el n ú m e r o 1.° de l a r t í c u l o 
835 de la L e y de E n j u i c i a m i e n t o c r i -
m i n a l , se c i ta , l l a m a y emplaza a l 
procesado Ceferino Pr ie to B u r ó n , 
v e c i n o de Valderas , y c u y o ac tua l 
pa r ade ro se i gno ra , a fin de que en 
su estado, que n a c i ó el 21 de M a y o 
de 1915, estatura 1,653 met ros y sol-
d a d o del Reg imien to de I n f a n t e r í a 
Zaragoza, n ú m e r o 30, cuyas s e ñ a s 
pa r t i cu l a r e s se i g n o r a n , c o n t r a el que 
se i n s t ruye expediente p o r fa l ta de 
i n c o r p o r a c i ó n a filas a l ser l l a m a d o 
su reemplazo de 1936, c o m p a r e c e r á 
en t é r m i n o de t r e i n t a d í a s ante el 
Sr. Juez I n s t r u c t o r , C o m a n d a n t e de 
I n f a n t e r í a D . N i c a n o r Z o r n o z a L l e -
d ó , cuyo Juzgado r ad i ca en el Cuar-
tel de San F e r n a n d o , en la c i u d a d 
de L u g o , bajo a p e r c i b i m i e n t o deiser 
dec la rado rebelde y p a r á r s e l e los 
pe r ju ic ios consiguientes si no lo ve-
r i f i ca re en el p lazo s e ñ a l a d o . 
L u g o , 21 de A b r i l de 1 9 3 7 . - E l Co-




A l o n s o L a v í n , Ben i to , y A l o n s o 
L a v í n , F ranc i sca , a m b o s mayores de 
edad, residentes en el c a s e r í o cono-
c i d o por « L a F u m b e a » (Pueb la de 
L i l l o ) , c o m p a r e c e r á n ante este Juz-
gado M i l i t a r , s i to en los bajos de la 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , en el t é r m i n o 
de cuaren ta y ocho horas , a p a r t i r 
de la p u b l i c a c i ó n de este edic to , para 
responder de cargos en causa que se 
Ies sigue p o r espionaje, a d v i r t i é n d o -
les que de no ve r i f i ca r su presenta-
c i ó n en el plazo s e ñ a l a d o , s e r á n de-
c larados en r e b e l d í a y les p a r a r á el 
p e r j u i c i o a que haya lugar . 
L e ó n , 21 de A b r i l de 1 9 3 7 . - E l Co-
m a n d a n t e Juez, J o s é L l a m a s del Co-
r r a l . 
O O 
G a r c í a R o d r í g u e z , F ranc i sco , de 
24 a ñ o s de edad, sol tero, profesor 
m e r c a n t i l , h i j o de Modes to y E u l a -
l i a , n a t u r a l y vec ino de O v i e d o , calle 
de San B e r n a b é , 16 y c u y o ac tua l 
pa radero se i g n o r a , c o m p a r e c e r á 
den t ro del t é r m i n o de diez d í a s ante 
este Juzgado, cjuyo p lazo empieza a, 
co r re r desde el s iguiente de la pu-
b l i c a c i ó n de esta r e q u i s i t o r i a en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , a 
fin de cons t i tu i r se en p r i s i ó n , pues 
a s í lo tengo acordado c o n esta fecha 
en c u m p l i m i e n t o de car ta o r d e n de 
la S u p e r i o r i d a d d i m a n t e de l suma-
r i o n ú m e r o 124 de 1935, sobre h u r t o . 
A l p r o p i o t i e m p o ruego a todas 
las A u t o r i d a d e s t an to c iv i l e s c o m o 
m i l i t a r e s y Agentes de la P o l i c í a J u -
d i c i a l , p rocedan a la busca y deten-
c i ó n de d i c h o procesado i n g r e s á n -
do lo en esta p r i s i ó n a m i disposi* 
c i ó n y d á n d o m e cuenta seguida-
mente . 
Ponfe r rada , 24 de A b r i l de 1937.— 
E l Juez de i n s t r u c c i ó n , J u l i o Fer-
n á n d e z . — E l Secretario, F e r n a n d o 
Ruiz del A r b o l . 
o 
o o 
| T i m o t e o Alva rez , D o r o t e o Alvare 
i M a n u e l G o n z á l e z , F r a n c i s c o Castro, 
\ C l a u d i o A l o n s o y A n t o n i o Escuredo , 
I los tres p r i m e r o s vecinos de Penede-
l o y los restantes de Parade la del 
R í o , A y u n t a m i e n t o de G o r u l l ó n ; 
M a r i o Q u i n t a n a , M a n u e l Senra, L u i s 
Sor r ibas y M a n u e l L ó p e z , vec inos 
de T o r a l de los Vados , A y u n t a m i e n -
to d e V i l l a d e c a n e s , c o m p a r e c e r á n ante 
este Juzgado M i l i t a r , s i to en el edi -
ficio Cons i s to r i a l de esta c i u d a d de 
Ponfe r rada , en el t é r m i n o de cua-
renta y ocho horas; bajo a p e r c i b i -
m i e n t o de que no hace r lo a s í les 
p a r a r á el p e r j u i c i o a que haya l uga r . 
D a d o en Ponferrada, a 23 de A b r i l 
de 1937.—El Juez m i l i t a r especiaU 
Garlos A lva rez . — E l Secretar io , Pe-
d r o L ó p e z L a g u n a . 
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